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ADVERTENCIAS 
No se devuelven los originales. 
El hecho de publicar un artículo, no 
significa solidaridad con el mismo • 
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Los Riegos del Alto Aragón y la Asamblea de Selgua Comisión organizadora de ¡ 
la Juventud de Izquierda 
Republicana 
.. Turismo alt9aragonés 
'E.n ~defensa de 1 a verdad 
·de la justicia 
y 
:i·D.e .dónde se ·sacarían los 160 MILLONES de pesetas~ 
En la tarde de ayer se reunió la 
Comisión organizadora ;de la Juven-
. tud de Izquierda Republicana y entre 
otros tomó el siguiente acuerdo: 
Había permanecido una larga tem-
. porada sin escribir de Riegos, pero 
·,paso a paso he seguido la labor de sus 
enemigos hasta llegar a la Asamblea 
celebrada en Selgua el último . do-
ming o. 
A tentamente invi tado concurrí a la 
misma; pues quería ver en la realidad 
hasta dónde había lleg ado la labor de 
:{apa , y en las tinieblas llevada a cabo , 
por los enemigos de los Riegos del 
A lto Aragón. 
A mi llegada a Selg ua, la impresión 
que recibí al oír a aquellos buenos e 
in felices agricultores , fué de pena y 
desesperación al ver cómo se les había 
engañado diciéndoles cos.as tan incom-
p rensibles como las siguientes: 
«Que ellos querían separarse del 
proyecto de Rieg os del A lto Aragón 
porque les fJ,abían o f reci'do , si así lo 
hacían, que antes de doce días empe-
!{_arían las obras de un 11canalico, para 
regar enseguida». 
«Que el canal transversal no era 
.para regar ellos y que las aguas del 
Ci nca no podían emplearlas hasta que 
. les sobrara a los de la {Ona de Mone-: 
.gros, y que para poder regar ellos 
habría que hacer un nuevo caitat desde 
la Sotonera a la :tona del Cinca». 
e Qice las aguas del Cinca eran para 
'reg ar los Moneg ros únicamente». 
Otro sinf ín de disparates y barba· 
ridades que habían creído con: cuchara 
y cucharón los infelices ag riculto-
res. 
Esto no podía toler-crrse ni un día 
más, y clara y terminan temente hablé 
.J.e ·que el Cimar at!i · uinca ciene pu1· 
.primera misión regar las 8 0 .0 0 0 hect-
.áreas de la .zona del Cinca, y las ag uas 
sobrantes irían e irán después al Canal 
de Monegros, y el que afirme lo con-
.trario miente. 
E l separarse del ·Proyecto de Riegos 
. del A lto Aragón traería el perjuicio, 
ción de la prosperidad altoaragonesa. 
Las conclusi"ones de las Asambleas 
de Huesca y Selgua no dan lugar a 
dudas y ya creo ha llegado el mo-
lr!ento de ponerse en marcha para lle-
var a la realidad la obra. 
Jorge Cajal . . 
Huesca, 28 Maj o r934. 
Convocar, una vez t.erminados los 
trámites legale!'.'l, a una Asamblea ge-
neral de afiliados a Izquierda Repu-
blicana, menores de 50 años de edad, 
para constitufr la Junta de la )uv~ntud 
local de Izquierda Republicana y to-
mar acuerdos sobre la conducta a 
seguir. 
Oportunamente, y por mediación 
_,. ................. au .................... m ......... .., ..... _ de EL PUEBLO, se hará pública Ja 
Regreso . de excursionistas fecha, hora y 1ugar en que cteba ce-
.1ebrarse la Asamblea de constitución 
Anoche recibimos un telefonema · de la Junta de Ja Juventud de Izquier-
del catedrático · señor Nieto, .deposi- da Republicana, quedando de ante-
tado en Barcelona, dándonos cuenta mano invitados a asistir a ella todos 
de haber terminado felizmente la ex-
cursión que han realizado los alum-
nos del Instituto. 
Anuncia en dicho despacho que 
los s impatizantes . de ambos sexos 
que sientan el ideal NPUblicano, no-
ble y sincero. 
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hoy, miércoles, a las siete d.e la tarde, 
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Para don Jorge Poyó! Nuestro querido amigo don Teodo-
miro V. Lavil;a Ber-ges, nos ha remi.: 
tido y hemos recibido con retraso, un 
artículo titulado «Nuevos comentarios 
a un concurso 'de belleza femenina», 
en el que replica al publicado en' estas 
columnas por el director de «La Voz 
de Aragón•, don Amadeo Antón. 
Hemos récibido-y agradecido -en esta 
Redacción unas cuartillas suyas, mu y 
intel'esantes, hablando ·de la lana c;insb-
tana, su precio, su comprador y otros 
detalles . 
Conocemos de antiguo, señor Puyó, sus 
escritos sobre ganadería , pasos cabaña-
les, Asociación de Ganad.eros y proble-
mas agilo-pecuarios, que . leemos con 
1 gusto y apreciamos en lo que valen. Nos 
es usted, pues, bien conocido ... 
Pero, lamentándolo mucho, nos priva_. 
mas del gusto de publicar sus cuartillas 
enviadas, ya que en esta su 1casa de EL 
P UEBLO tenem'.os por norma ~o publi-
car nada que haya· aparecido en otros 
diarios, sobre 'todo si al hacer la remesa 
r.0 ~~ · '='"'\ ~1.:vie.r\~ b -:lup!e o tr iple pu-. 
blicidad, en cuyo caso el trabajo ha de 
pasar por la Aqministración . 
Admitimos originales para Ja exclusivi-
da d de EL PUEBLO, seleccionándolos, 
pues no nos es posible .acoger en estas 
'columnas todo lo que nue.;;tros buenos y 
entusiastas amigos nos remiten cotidia-
namente . 
Lamentamos de todo ·· corazón no 
satisfacer, por vez p~imera, ·1os de-
seos· de nuestro destacado colqbora-
dor, pero consideramos completamen-
te discutido el asunto que, por otra 
parte, carece de interés para la gene-
ralidad de los lectores. Publicados en 
estas mismas columnas el primer ar-
tículo del señor Lavilla y la contesta-
ción dei direc.toi• de «La Y.ot. de Ara-
g ón », quedaron bien fijados y clara-
mente expresados los puntos de vista 
de ambos. 
Acusamos recibo con estas líneas 
·al señor Uavllla, quien, ahora como. 
siempre, sabe que puede disponer de· 
estas col~mnas. '" , 
Una vergüenza nacional 
. 
LAS COMUNICACIONES CON ORDESA 
Entre las fuentes de riqueza .más l que había de salvar a E sp;aña ha 
saneactas con que debía contar la Re- aba ndonado las obras en las cuales 
pública se encuentra la de pr.opaga- ya casi no se t rabaja. 
ción y fomento del turismo. Y entre Huelga todo comentario. Nosotros, 
las provincias que pueden considerar- que ya sabemos a qué atenernos so-
se: mejor dotadas de toda · clase de lu- bre la capacidad y amor a l país de 
gares de cualquier orden, bien artísti- los diputados derechistas, nada tene-
ca111ente, bien por sus paisajes natu- mos que objeta1·. Consideramos natu -
rales ·aonde poder ofrecer· al turista ral y-en lo que cabe-justo que así 
más exigente .. satisfacción a sus de - sea. Los ex tran¡eros que a los tres 
seos, es la de ttuesca. Díganlo sus años de ver empezados unos ocho ki-
n:ionumentos nacionales Y. ~u ·Parque lómetros de carre~era vean que serán 
Nacional que, con el de ios Picós de necesarios sesenta más para abrir el 
Europa, son los úniros hasta ¡a (echa pomposo Parque Nacional al mundo 
que han logrado el reconocimiento en turístico, ta mbién suponemos lo que 
la « Gaceta~ de sus merecimientos. pensarán. 
De poco le ha valido a Orµe~a la Vergüenza nacional decimos , y 
consagración oficia-!, .Su far:n3,, . más como vergüenza nacional, sin dipu-
que . a los nacionales, se deee . a la tados intermediarios que no nos ofre-
multitud de extranjeros de todos los cen garantía ni confi anza , recurrimos 
países que én la épüca·estival in un- ai ministerio de Obras Públicas y de-
dar. el valle ávidos de sus bellezas. La cimas: &Por qué · ese desprecio a la 
saneada renta turística , que pa ra los Monarquía, reconociendo sus· excep-
cionales 1méritos, promulgó la ley ·de 
Parques Nacionales «Con el exclusi; o 
objeto de favorecer su acceso por 
vías de comunic.¡icióri adecuadas n. 
Ahí ct•eyó terminadas sus obligacio-
nes. Ni el ministerio de Fomento , ni 
los organismos ad juntos- Juntas Cen-
tral y provincial de Parques-hicie-
ron nada por cumplir la ley, pues a 
nada condu'cen las miserias que · p~fra 
las atenciones de Ordesa dedicó · el 
p.ueblos a ltoaragoneses significaría la 
rápida terrninaGión de las carreteras 
de Broto a Bi.escas Y. O rdesa y la 
construcción inmediata de la del 
Puente de los Navarros a Gavarn ie~ 
¿,Puede imprimirse a estas obras un 
ritmo más aceler.ado, porque así lo 
manda la ley creadora de Parques 
Nacionales y para atenuar la pobre 
impresión y el triste espectáculo de 
incapacidad q:.ie esta.mas dando a l tu-
rismo .europeo'? 
viejo régimen. 
La República subsanó esta . V"et,- .............. nwumn11u11111n1111uau1""' 
güenza que, tratándose de a!~o na~ otros tres, sin motivo ninguno justifi-
cional, nacional debía ser. Y Úf la ·al- cado-:-que se sepa-, s igan aparta-
dos de ellas. 
horada del nuevo régimen los extran- 'Tampoco se Je alcanzará a nadie, 
jeras y compatriotas amantes ' de que fueran destituídos únicamente los 
nuestras montañas vieron cori satis- concejales radicales socialist.as, y que. 
facción que en el «bienio» se subasta- en cambio, no alcanzara la destitución 
ban Y e1pprendían las obras de las 1 a los conceiales derechistas indefini-
carreteras de Broto a Biascas y ~u ·em- dos, contra, los cuales había Jos mis-
palme hasta Ordesa. El circuito pire- mos motivos que pudiera haber res-~ 
?aico,. obra de la República, les ctió pecto a aquéllos. Esto no se concibe 
i~pulso hasta _que en el mes de No- más que como una maniobra caciquil, 
v1embre, precisamente desde el mes informando equívocamente al go0er-
de Noviembre, la re.accié.n derechista nador civil de Huesca. 
.......... , que el país tendría que suj etarse a la 
,Ley de l9II y, por lo tanto, contribuír El "caso" de Alcalá de Gurrea ):' luego que haya sido rectificado 
, a La ejecución de las obras ·con el tanto 
,pór ciento que la L ey señala, y esto 1 
-supondría un desembolso de más de 
Se impone que, radicalmente, el gobernador civil dé .. Huesca 
dicte medidas que pacifiquen los espíritus y vuelva 
· el error de la desig nación de alcalde 
-de la capacidad leg al del que des-
empeña tal cargo, puede dar fe la 
Junta del Censo, porque en las últi-
mas elecciones no pudo propQner 
candidatos para concejales-, que 
será la base de la pacificación de lo·s 
espíritus, procurar que en Alcalá da 
'Ourrea, cada uno ocupe s u lugar, y 
que ninguna a utoridad ni sus agentes , 
, dento sesenta millones de pese-
,_tas. 
Vea mi querido amigo el señor al-
, calde de Santafecina el porqué de una 
.de las necesidades por la cual las 10-
··.nas de So[?rar be, Somont.ano y Mane-
. gros no deben perder el d.erecho que 
la L ey de lg!S les concede, pues no 
.. creo que sería nada fáci l encontra r:_ en 
la :.tona comprendida por Riegos del 
A lto A rag ón esos l6o millones de pe-
setas qi,.e con la L ey de l9II se ex ig i-
.ría al país. 
A l menos yo, que me pr"ecio de co-
r1iocer la pobre1a de nuestra provincia, 
. no la creo capa;¡_ de pagar ese din~ro 
ni con f acilidades para una operación 
.bancaria. 
Esto debe conocerlo la .:¡:ona en 
toda su integridad y no dejarse 
. llevar por malos consejos y ped ir 
. «Canalicos» a troche y moche para 
que .il fin y a la postre Juera el país 
el que pagara los vidT'ios rotos de 
.esas maniobras que tan mala fe encie-
rran y que serían la ruina de l labra-
dor altoaragonés. 
Los diputados a Cortes por la pro-
vincia se debíar1 preocupar algo más . 
para que no fa ltar a dinero y se paga-
ra a los contratistas a su debido tiem-
po y que salgan a subasta inmediata 
el Pantano de Mediano y Canal del 
Cinca y se incrementara la construc-
ción del Canal de Monegros y no 
quiero hablar del Acueducto de Tar-
dienta en espera de la famosa y rui-
dosa prueba que tantos perjuicios trae 
a l A lto Aragón. 
El pais agrícola no puede ni debe 
tolerar que la Ley de r9r5 se destru-
. ra, p ues sería tanto como la destruc-
1·a normalidad a aquel pueblo 
Hace poco 'más de un mes, apare- ¡- he de insistir en que se ponga ·t.érmi- . mano de un caciquillo que tiene cuen-
ció en EL P UEBLO un artículo mío, no de una vez, a aquel estado de tas pendientes con los Tribunales, por 
trata ndo, con bastante atención, del ánormalidad, de zozobra y de arbi- sus inmoralidades administrativas. 
«caso» tle Alcalá de Gurrea . Las con- , trariedades. Como puede comprenderse · fa.cil-
sideraciones que en él hacía y los argu- -··- mente, no ha de defender los intere-
mentos que empleaba, encaminados · En Alcalá de Gurrea, no puede • ses de Alcalá de Gurrea, qui~n- ha de · 
a que la. autoridad impusiera la más existir tranquilidad, ni volverá al esta- obedecer las instrucciones de su her-
estricta justicia, para hacer renacer la ' do · normal -de verdadera y etectiva mano, que no han de tener otra fina-
paz en los espíritus y para que se vol- J normalidad-mientras, primeramente, lidad que la de acorralar ~ los hom-
viera a la normalidad, no han sido 1 no se rectifique el error en que se bres honrados ·que le ·han exig id o 
tenidas en ~uenta. Y al no ser tenidas padeció, al ser destituídos el alcalde . responsabilidades por su desastrosa 
en cuenta, con una apariencia de 1 y cuatro concejales, de filiación radi- administración. 
tranquilidad, la situación, en aquel cal socialista, con motivo de los su- Bien. Pues la rectificación que hace 
pueblo, empeora. cesos de referencia. Entonces se falta, es qu~ sea des tituido es e a lcalde 
Y esto he tenido ocasión de com- nombró alcalde de Alcalá de Gurrea, que fué nombrado, segurm:nente, por 
probarlo yo , en una breve estancia en a l hermano del señor que ejerció di- haber sido sorprendida la .buena fe 
el mismo-por motivos bien doloro- cho cargo durante los años de la del g obernador civil de Hues,ea, y que 
sos, por cierto- . E n Alcalá de Gu- Dictadura, y que como resultado de se nombre, "'en su Jugar: un&pers ona 
rrea, no s e ha log ra do pacificar los. s u desastrosa gestión administra tiva, ajena, por complefo, a toda irifÍ'n.encia 
espíritus, ni serenar los ánimos . Las ocasionó al Ayuntamiento 55.000 pe- caciquil. Y, al 'mismo tiem-po, que 
gentes está n asusta das; e l miedo a n- s etas de perjufcios, estando el opor- sean repues tos en sus cargos, los 
da flota ndo por el ambiente, a causa turio expediente de responsabHidades concejales que fueron destituidos, ya 
de las cosas que a ll í han ocurrido. pendiente de res olución del T ri bunal que no aparece responsabilidad algu-· 
Las delaciones canallescas y las ven- C ontencioso-adminis trativo, y exis- na contra ellos. S i a estos represen-
ganzas perso nales, SE:'. han registrado tiendo, además, un suma rio que se tantes del pueblo, elegidés por volun-
un día y otro día. Y el miedo ha he- sig ue por el J uzgado de Ins trucción tad popular, se les destituyó por con-
cho enmudecer a los hombres que de Huesca. siderarles responsables de algo rela-
podían hablar claro, y ha hecho deci r, Ese a lcalde, el a c tua l a lcalde de donado con los s ucesos de Diciem-
en ocasiones, todo lo contrario de lo AlcaM de í;urrea, herma no, como bre, y no ha resultado la menor res-
que se hubiera dicho. S iendo Alcalá dtgo, de uno de los eternos caciqui- ponsabilidad para ellos, lógico, justo 
de Gurrea uno de los pueblos donde les de ese pueblo, que lo mismo que- y equitativo es que se les reponga en 
menos rastro de truculencias Y de rían dominar a los maestros que a los su car.go, dando así satisfacción a la 
perjuicios materiales dejó el movi- trabajadores, no ha s ido nunca con- voluntad del pueblo que les eligió:· 
miento de Diciembre último, ha resul- ceja! por elección popula r , Y por lo Es decir, que sean repuestos los 
tado, en cambio, el que más duras y tanto, ·no servía ni reúne condiciones tres concejales que falta reponer; por-
¡ trágicas consecuenc.i~s ha sufrido. para tal cargo. Y, aparte de no reunir que uno de los suspendidos ya vuel-y como hay que impedir a todo las establecÍdñs· condiciones para ve a desempeñar el ~argo. Y no tiene 
trance, que la s ituación se agrave ocupar la Alcaldía; moralmente, tam- explicación posibie, que haya sido 
más , y que el círculo de las responsa- poco metecía, ni debía ocuparla, por restituído de sus funciones 'urio d~ tos 
bil idades adquiera mayor amplitud, tratarse de quien se trataba. Del her- cuatro concejales de referencia, y los 
se s alga del límite ' bien concret~ de 
sus a tribuciones . Las a utoridades mu-
nicipales y judicia les , tienen su mi-
sión bien definida, y la fuerza públi-
ca, la Guardia civil, también la tiene, 
no debiendo descender a la interven-
ción en las 1 cuestiones o querellas 
personales, que tanto abundan en los 
· pueblos, ni ci hacer e l juego a los 
caciques y caciquillos , porque en este 
caso s e pondría en evidencia el pres -
tigio del benemérito Instifoto. 
Y o que tengo un alto concepto del 
criterio y de la manera de ser del 
gobernador civil de Huesca don Pablo 
F. Pineda, y que abrigo la absoluta, 
la completa convicción, de que, si, en 
su actuación, alguna vez se ha equi-
vocado- lo que es muy humano- , 
ha sido por los erróneos informes 
que le han facilitado, confío firme-
mente, en que se dará cuenta, ele que 
no soy yo el mal informado, y que 
ante la evidencia de los hechos, to-
mará sus medidas y dictará las con-
venientes disposiciones-como ha 
hecho recientemente con las enormi-
dades de la Diputación - , para aca-
bar con el vergonzoso y funesto caci-
quismo de Alcalá de Gurrea, . con 
objeto de lograr la pacificación de los 
espíritus y que vuelva la normalidad 
a aquel simpático pueblo. 
José Gaya Picón; 
Barcelona , 1934 . 
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RIEGOS ARAGON 
r 
Los Lanearios ~~censes DEL ALTO 1 Sección fi.11anciera Despedi,da de ·un 
compañero· 
El pa$ado sápado, día 26, tuvo lugar en 
el popular Restaurant Galindo una cena 
intima con que los empleáaÓs de Banca 
de Huesca obsequiaban a su primer pre-
sidente, organizador y alma del Sindica-
to, Antonio Pala.dos, con motivo de su 
tras'lado a Barcelona. 
na As-a m b 1 e a mas Cam.Lio del .z9 Mayo de t9J4-
Una Asamblea más celebrada1 Y con lo la técnica. Pero sí quedamos que pe-1 tos, sino su ejecución. Esta zona pide lnter~or 4 porfOO. . .... . .... 70'60 . 
ello también, una ironía más para el dir a estas alturas y en estos momentos, una realidad. Exterior 4 por 100.. . . . . . . . . 84,80 
problema palpitante y esencialísimo, canales pequeños, equivale a decir lo Y la pide porque tiene derecho, porque Amortble. 5 por 100 em. 1900 94'15 · 
para el único problema del Alto Aragón. mismo .que no queremos regar, o que si es una necesidad, una prosperidad, para . » 0 por 100 » 1917 92'40 
Pese a la buena te y entusiasmo de así ' ~o deseamos, queremos y deseamos Aragón y un bien para la Nación. Sus » · 5 por 100 » 1W6 101,00 · 
los organizadores, para quienes así la un canal para cada regante o futuro. re- miras altruístas no conocen deseos ni » 
5 
por 100 » t927 
· A b · 1 sin impuestos ............ . .. 100,90 Al llo!'lleriaje se sumaron la mayoría de 
los bancarios, resaltando, como nota 
altamente sim¡:.ática, la asistencia de la 
be~lísima 'señorita y compañera Carmen 
Damas. 
tuviesen, la sa.n tea pro-riegos ce e- gante, lo que es lo mismo, que pedir al ambiciones particul>tre!?, ni ambiciona Amotble. 5 por 100 em. 1w7 
brada en Selgua, llevaba en su fondo, 1l olmo que ·produzca peras. un lucro torpe y egoísta en perjuicio de con impuestos.... . . . . . . . . . . 90.60 . 
hurtadillas, uQ virus tan manifiesto de La zona de. Monegros no es culpable de los más. Amortble. 3 por 100 em. 19~ 74'25 . 
p,goísmi> y de pasión, que no pudo ocul- • la inversión de mitlones en ella, ni a la Espectador tuí en Ja Asamblea de la -• 4 por 100 » 1928 91 '00 
A los postres fué leída, entre aplausos, 
una sentida poesía dedicáda al homena-. · 
jeado po~ el compañero Pablo Pueyo. 
S~guidamente hicieron uso de la pala-· 
bra el compañero Alonso, que 9espués 
de disertar demostrando sus plenos co: 
nacimientos sociales, puso de manifiesto 
la ·labor realizada por el Gitado campa-' 
ñero Palacios· ~l frente de este Sindical.. 
tarse, ante§! del acto, entre los. comen fa- 1 zona de MQnegros le probará quien así Plaza de Toros, en la que, conghmera- » 4' 50 por 100 » 19~ 94'60 
rios.y tertulias preliminares; en ,el mo- ! piense que l;i.aya pretendido, Ja. exclusiva das las zonas del Cinca y de Monegros, » · 5 por 100 » 1929 100'70 . 
mento del acto, por un o~ador y después· ¡ de una Ley redentora . con la ambición hicieron la promesa juramentada de de- Deuda Ferrov. 4:50 por 100 . ... 91 '00 . 
del acto por un sector determinado. de único beneficiario. Esto es una ver- fender, fuese como fuese, la ley de Ríe- » > 5 por 100 99'60 
Gierto, que eñ el último término, se l dad. ' gos del Alto Aragón . Momentos hubo Crédito H. Hipotecario 4 por 100 90•00 · 
impuso el buen sentido de la mayoría. · La zona de Monegros ha pedido Y amp~- en ella que forjara la ilusión de que • » 5 por 100 95'25_-
Ciert.º. tam.t>~én, que los . oradoreél, ex-1 ra~?.º siempr~.l~ ejecuci~n de "la Ley de todav:a habfa sangre aragonesa en nues- • . » · . » 6 por100 105'50 






de zon~taslpdaraA la ~efensa 1
1
, sdi6emMprd~ l>~rr lahcaon1_0sttreui·ecscaiod'n0 dse1_IePmanrtean1o . Pd~ot~zas _fümet t>s1critasdy tanto se su1 po : C~~~!s.~ . .. 
1 
: : : : : : : : ~::~-
to;, y ¡Jor último, el nuevo presidente, 
EJl!iliO Co_iduras, ofreció el homenaje 
_eón palabras no menos elocuentes. 
.e ·u. meo pro , ~ma. v1 e ragon. , e 1an •. o. ·Y , . _ • P a is rngmr an e e mun o por su va or, ,> p t 1·1¡ 
l C 
. l d l e e ro l os. . . . . . . . . . . 34'00 . 
Pero nq m,enos cierto y dolotoso fué construcc1on de ana e mea. · su constancia y su entereza. Pero des- ,. c . ampsa ...•... , ..•• 1~5 50 
tambiép, ei deseo inconsciente de af- 1 Ante su 11ecesid.ad, ha pedido siempre graciadamente; aquella sa,ngre ya se ,. F. C. Norte de España 25ó·OO 
guien, de desvirtuar; destrozar y aniqui- más pará la zona del Cinca, que para' sí perdió pai·a siempre. Sólo nos qu,eda 11 F. C. M.-Z-'A ....•.... 2~9'00 
Já.r para siempre el magno prol:ilema de misma. Nada: pue:;, se le puede repro- ~ma íaTsa corrompida; sólp nos mueve ,. Ordinarias Azucarera 42'00 
I Riego~ º'?l' Alto Aragón. eh~r. la pantomima irreflexiva de nuestros ,. Explosi vos .••....... 643'00 
' Fuí tm espectador más ·en este acto en Jamás la zona de Monegws ha contra- impulsos. . Tabacos.···· ........... . ... , .. 000'00 
t ' , I 
Palacios. con la voz empapada por la 
¡ I . , 
emocion, agraqeció el h,o~enaje co~ pa-
Iat5ras llenas ... de entusiasmo· y éar1ño 
para la causa que tan hondamente nos 
afe~t.? ' a
1 
'todos, decÍkanqo u,n g·r.ato r~·-· 
cuerdo para 'todos los compañeros au-
sentes y· muy especialmente para los 
afiliados1al SiddkafÓ en esta provincia .. _. 
,Para termínát la fiesta, el empleado de 
Banca y gran jotero Félix Ayerve, ácom-
pañado de instrumentos de cuerda por 
otros compañeros, deleito a Jos asisten-
tes con varias coplas alusivas. . 
el que v·i, pulsé y me convenció, no sin rrestado los derechos de la del Cine,a,- Gritamos., escarnecemos, lllJ u riamos J!~elgueras. . . • . . . . . . . . . . . . . 43'00 
dolor; que« fodtis los males y . peligros ' Bien Q.en'rostrado lo tiene con la insis-' · cuantó' ·nos ·viene .en ga'na·p,erdiendo el Bonos oro.·· .'.··· ............ 9J33'50 ·• 
.existentes en ' Nje"gos de) Alto Aragón tencia d~ peticij¡>nes en todas CU!lntas tiempo y desperdici~ndo su ~alor. Sólo Tesoros 5 por 100 .... . ......... 102,85 . 
con consecuencia del descottcierto eg1oís- reuniones ha tenido pro-riegos, en las . esperamos que. nos regalen el traje nue- Tesoro 5 Y medio por 100. · · · · · · 102'85 
, ' · · t 1 Telefónicas Preferentes .. . ..... ~05 l".I\ 
ta de lo§ regantes, dela pasión e incons- que. se puede ver, cómo ha ·llevado en vo 0 nos compren un JUgl,le e con que J ,,1\J ... Telefónicas Ordinarias . . . . . . . 103'25- , 
cien.ci.a de ambás zona~. primer lugar el Pantano de Mediann. y di vertimos, Y cuanrlo esto no lleg,a, nos El· · , · ectr1casReunidas Alican~e 1.ª. 248'00 
No se concibe de otro moélo, la preten- Canal del Cinca, sabiendo como sabt> desgreñamos 0 apretamos los puños con 
Reciba el simpático P.alacibs nuestra fe-
licitación más cor.dial. 
sión opstinada por algui.en de los allí que, con dicqo Canal no, puede regar, rabia de chiquitín. 
reunjde~ ei;i su criterio poco · iógico, pre- , sino con d agua que 1~ qu.iernn dar. Todos nos creemof'l capaces Y competen-
t · d" d i d · 
1 
. d . M b d.d .-· tes y mientras, nuest ra jgnor.ancia, nos 
. eq 1en o seoarar a e~ a~ os zonas que! 1 .... ~zona e. J ooegros, ?º a pe 1 .º Ja- lleva a derroterns fat.ales y a'oismos in-· 
' ' ' d t . · d .. · · • mrnen .{is. o esencia , o po131 ivo, o 
hqy n{ás "q11e nunca,_ tienen.que il'. un'i- , ma13 canalillos para riego de un:i zona . t L . 1 l •t• 1 
~¡ das . . Y_ .e,s.!a. ob_ sti,·nación n~ pu. _ede s_ entir.,. e ermma a .. , real, no lo vemos, o ~o lo queremos ver. 




1e .qu,P. .  tenga ansrn <le. r.eg. a~, 
1
· La zona de Monegros no ha pe:Hdo U 1 · - ~· nicamente a crítica, tan rncoosecuen-
)1.v, P.IJ"1S __ J. Ó''D a ··.o u r· de.... 81 n? es en u~ ro.omento de . ~n.ib1c10n "! jarná~ la construcció:i de canalijl()S que te cuanto poco. digna, DOS a,compaña 
.QAv 1, . .b ¡)_ eg01smo premeditado~, o con el exclus1- · sobre un riego mayor 0 menor. vayan a . y dcosa. Es nuestra compañera. 
vo ánimo d'e obstacuJ.izar todo intento • coml)'Jementar el rieoo de . otras zonas 
Para' el día o de Junio. Salida de 
Huesca "a las cinco de la maiiana.
1 
Regresó el lunes, pma !'legar pór la 
tarde. Precio reducido. 
Informes e inscripciones: Coso de 
García' Hernández, 69 y 71. Zapatería 
de 'Reula. 
. " , · No más Asambleas. Noeseseelcarpino. 
de resrirgimi~nto'de1 esta tierrá, o deseo- más térti1Ies que ya riegan. El Alto Aragón, tiene una misi9n esen-
noeiend.o ,en , abslout9 l~ que son los La zona 'de Mon. egros no ha pedido , , cial que cumplir, y debe cumplirla: Es 
Riegc;>s del Altó Aragón, o a,mbas cosas proyectos. . . . su obligación. y si n.o defiende su.s dere-
conjuntamepte. La zona de Monegros, no ha pedido. otra ·r · d chos o no sabe defenderlos, ,no tiene 
Y so o así pude ou en un sectw e esta cosa que el Canal de fos ·Grandes Rie- derecho tampoco a que.ja:rse de las obli-
Asambfoa, ·reducid9 .. af~rtuná. damente, gos rlel Alto Aragon, tal y como lo 
l 
. gaciones impuestas. 
el .q.e que as Z?nas ,dfll Cjn_ca Y Mone- tiene concedido por una Le-.v actualrnen-, . .,, Las zonas d:e· Moni;ig.11j>s y Cinca ti~nen 
MONEDA EXTRAN.TERA . 
Francos . . . 48'50 · 
Libras. . . . . S7'-i5 ... 
Dólares . . . . . 7'36 . 
Suizos. . . 239'00 
Belgas. . . . . 171'75 
Liras. . . . . . 61 ' 60 
neichsma rh . . 111!'89- ' . 
1 
(Servido facilitado por el Banco 
Español de Crédito.) 
,....,. ... ...,m' •wnmmam•nwanaAIAAii ... • ... llWllAAWllAW..,. 
Si queréis vestir bien 
y económicamente 
rt .. a. t ¡.,,id a· d 
4 :.Sn ' ' ' an•-•=L. .... á..~ \ ··. +"7• gros, depíaq. ir'. s~pa~ad,~s. "f · te en vigor. · . sus derechos recoiiócidos por una Ley s E . v·¡ ·E ~lf .9 , E Que.a la.zopa de!· Ciqca .se Je hiciese un La zona de Monegros, no pide proye~- en vigor, que DO está derog¡ida y sobra- ~ ºf i; t ~ 1 d~ 
, .. ~ . , , ., ,, ~ , . ,,. , q 1 Canal Pffiil1~~?0 1,P~ra r~gar Y .su 'Sobrante · -···--~---"• ..... damente justo y Jegal será todo aquello . l l fuese a com,plementar el Aragón y Cata- · · · l p· l1·zaga 11 rnf 2 a H 
e.1 molmo y _e_ .entr_a de, Saso, Y. la.s . lu-n-a. · ' r. • , "'L ..... _, _. -."~·~.1. que estas zona~ hagan por conseguir a. • ; ·a. .- • uesca. - - , ---., l,/,. -',·IB~O-vne,....~~8·· 1 · rv·1a· .:.Nadad~cana1rnos. Náda-, dediviSiones."" ... ~ .. . .... . ... ,_¡.,_ ..... ,.,._ __ tier~as. Tambien vendena la maqi:11- Que por haberse invertid0"muchos iní~ L a & Nada de política. - A ' '· 
nana por separado. Informes en llones en la zona de Mone'gros, la del 6arcanta-Nartz-OidO- Estás dos zonas no deben tener otra 'Pº· -!."'. i!'". ~ .•• !-.~.,,-.,1~ .. . ~ . ---------·--
Igr.rés, a tl'oh Jaime·Ena." .. ,· ·' Ci~c·a ·nó regaba ya, y 'quizá·, no regar:ía. Eapeclallat.; del Hoap1ta'i Pro~c1a1 ' lítica que la gritada por nuestro incom- . · l 
· Q 1 d l e· a· d b' · Ex !!-lumno i.ni:erno y ex prof~sor · · --·= ,• •=-·--· ue a zona e . rnca po ia Y e Ia1l'r parabl~ Costa. La· política hidráulica: . E.n sus via1·es a Zaragoza ; -- . " · . · · • ; · ayiidante de la ,especialidad en. - · o e A s. 1 o 1 sola. . . . . la F,acultad de Medicina de Zaragoza que es la política del resurgimiento y hospédese usted en la ' 
· , 1 u , . . 1 • . , t.• · • . ,;. Poco esfuerzo se necesita para reba.tir Consulta: 1 r a r y 4 a 7 de la vida de los pueblo~. . 
estos fútiles e inconscientes razonamiefü coso G. HERNANDEZ, 12-2.° Cualquiera otra perjüdica. Cana], Tra- Pensión. Zarao o za Se venden un automóvil «DODGEJ» 
de siete plazas, cónducción interior; 
otro, marca «FIAT» ~5o, tipo Sport, y 
un ómrtib'us «FIAT», de q~ióce plazas; y 
una yegua' árabe de 30 meses. 
tos o pretextos. Tan débiles nacen que, bajo,, Agua, Riqueza, que es la vida de 
esá misma debilidad, no les da vida. No -HllHllllDliliilillllinn11111111111111n1mit1H1Ín1111Hn todos. . 
los comentaré siquiera. Sería dar dema- .. ··.;- _, ---~-· .. . ¡Canalistas! iAltoaragoneses! Si no.que· 
!!dada importancia a una cuestión que E N réis matar para siempre .a los Riegos del 
· Selectá cocina 
Esmerado servicio 
inc0mpetentes para demostrarla, con .. Z A R. A G O Z A, Alto Aragón ¡unidos! iunidos! iunidos! 
visos de una verdad clara y patente, n0 ·¡ Hospédese siempre en la · Razón: Ga~age Central o en R0tel San 
' Pensión cQmpleta, 7 pesetas 
Torrenueva, 8 (junto al Mercado) 
concierne a nuestra nula ~ompetencia ~, Fon d·a . Espa,ña Robres, y Mayo de 1934. l. B. R. 
~---.. -- de explanamientos de proyectos. Eso, 
Lorenzo. ' ' 
"Editorial Popular S. A,,-Huesca.f únicamente, puede decirlo y demostrar-
\l ~ L 1 4 1 !. ~ t J • , 
El jueves 
~ ' 
f estivida~ del Corpus 
Estreno de la extraordinatia su-
perpr<;>dueción de la presente tern• 
poraqa', 
to Qll~ , m~n-a. el dia-Io 
por Alan Dinehart, Mae Clarke y NeH Hamilton 
1
' 
Ha L 1 ad a e 
1
n ES P A~ O L por . ,d. o ,L 1 ~ s 




Temporada de 1934 
APERTURA,.-A las seis de la mañana. 
.. ·pr~CINA'.-Régii:nen de baños, todo el dí-a. De ONCE·a DO-: E Y MEDIA ,. 
reservada parÁ. señoritas. 
TENNlS.-Todo el día , 
Pl81'A de PATI:NES.-Todo el día. Hasta las siete de la tarde los días de 
· baile. ' . 
BA l~.FJ.-D~sde las siete d'e la tarde, los dias que se anunde· en la tem-
porada de verano todos los días. ' · 
De cloce a d _~!', Sesión vermout, <'menizado' por una Ll'illante Orquestina. 
Jurgos du '~ROQU'ET, PJNG-PONQ, RANAS, BOLOS, y tiros.de flecha 
-, IN1?J9, al alcan?e de todos .los bols!Jlos.-Esmerado servicio de ambigú; 
reg1111n Jos pr.ec1os de la cap1t:a~.-ENTR~DA al Parque, precios de la tem-
-l porJda anterior.-Para film1l111s, coleg10s ·y colectividades, coniiciones 
ventajosisimaf'l para toda la temporarla. , 
\ 1 ~ l 
Entr~cla corriente,. o,.z.S . A Lono men~ual,. 5 pts. 
. l. • ·~. 
Hoy, y dlas sucesivos, gr:an b'aile de .tarde . 
l.· 
' Confort como @n los grandes hoteles 
Menús va~iados todos los días 
Preeio: 8 y :lo pesetas 
: Estétianes, a (junto calle AlfonsM - ' ' 
Teléfono 3 g o 7 
Fonda · España 
•. ' ' l 
,, . ,:.: . 
....,,.¡......-....,"-nu.n!•~••n1n111ÍlhH•1nan•H•••• .. ......_ 
Music-L.all Ca'&aret 
' . 
• Enf,pr•s~. M O R.,E .N O 
Hoy miércoles Hoy 
· 3 hriportantes debuts 
~ . ' . 
Flqra Manzanares 
. ·Bella Gonzalito 
Trini Latorre 
Maric;hu d.e Lerma 
Coralinda , 
Conchita , España 
no, d~e de ver este nuevo programa 
Nota.-La Dirección recomienda 
el mayor orden dentro del local, 
reservándose el derecho de 
admisión 
La falta de alguna artista no da 
-~· · der.echo -a reclamación alguna · 
·1 ·-
Facfütéimos capital en hipotecas y sin hipotecar, 
sobre·fincas urbanas y rústicas, sobre garantía de 
' valores e · industrias. Intereses desde 6 por 100 . 
+ • anual.-Informes gratis • + 
O É N Ti R·O· F 1NARC1 ERO 
Cortes, 561, pral-derecha Tel. ·30991 Barcelona 
·Teatro Odeón Empresa S A G,E Teléfono n. 0 z 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
Mañana jueves Festividad del Corpus 
Estreno de la gran superproducción pre-
sentada por M . G. M. e interpretada por 
NORMA S H E A R E R y F R E O R 1 C H M4RCH 
a'. a1a e erna 
Esta joya. cinematográfica es la más deliciosa y romántica de todas 
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· Se confeccionan toda clase de trabajos ti-
pográficos: Obras, Revistas, Periódicos, . 
Facturas, Circulares, Cartas~ Sobres, Tar-
jetas, etcétera, e'fc. - Ejecución rápida y 
económica. - Consulte precios. - Llame al 
téléfono núm. 233 para no p.erder tiempo. 
f 
' • 
Palma, ·~· -leléf. 2ll 




Bazar LasaQSQ 'Esquelas 
M U E B . t E S • Ferretería · 
Loza • Cristal 
Porcelana • Hules 
_,. ' 
Plumeros •· Articulo de caza 
ARTICULOS . PARA REGALO 
1 
Se reciben · esque-
las en la lmpren-
" 
ta de .. este peri,ódi-
. \ 
· Precios sin competencia có, hasta ~as c;tos 
f . . 
. ~ · , . · / · 1 de 1 ª' m ad rugad a _ ~-=;~:s H~~~~::tl~~ ~-~~ • : .Huesca, · · · , ·. 
' ' r . ~. •. , • , .. . 
UL TRllMARINOS· - FINOS 
f:'rrut.as-Vinos y . Li·cores a granel .'. Se repart~ vino a 'domicilio 
• l 
' . ' 
Estanisl,ao Ro.viral 
Esta CASA .-ega1a· vajilla a. sus, ca·n-sumidores 
por media.ción. de lo·s tickets. .. 
1 
Coso·· de F. Galán, 4.0 Telé.f. 270 '. HUESCA 
REDACCION I 
ADMINISTRACION 
LEANDRO LOREN1Z . 
. - · .TALLERES: -.. -
.valle de La Palma, 9 
Porches Vegaffi. Armijo Teléfono 199-X HU ES CA Teléf. 233 Apartado 22 
• 1'. 
. Gasa Santamaría 
Salchichería 
Pesc"ado.s Frescos 
Fábrica de Hielo 






A las ocho y media de la mañana y a las 
seis de la tarde. 
Lle can 
A las nueve y media de la mañana y a 
·1as siete y media de la tarde. 
Billetes reducidos de ida y vuelta 
ENCARGOS A DOMICILIO 
fiRAn [~Mf ft(IO Df IUID~~ y AlMAU ftf~ Uf lAttA~ 
Miraguano y Lana de Corcho 
ele 
.JORGE CAJAL 
[010 de 6artía Hernández. núm!. 42 y 44 y Plaza de urrea1, 41 
~ HUESCA 
INMENSO surtido en géneros de VERANO 
Lanas para Jerseys y Labores 
SEDAS, PERCALES, CAMISAS, TRAJES 
Caballero, Hilos, etc., etc. 
IODO H ~RlCIOS llMllHDl81Mllli 
1 
· Anilinas, colores, plumeros, bro· 
chas, pinceles, barnices, pinturas 
pr~paradas en lata$, cera para 
suelos y muebles, .limpia metales, 
sosa, desinféctantes liquidos,· cre-
mas para el' calzado, papel higié-
1 
nico,' cepillos, espejos, perf"mería, 
1 • 
artículos para regalo,. etc.,. etc. . 
1 
, SECCION COMPLETA DE 
Mater~al para las Artes 
Pinturas, Artes decorati-vaf, colores 
para niños, estudiantes y artistaf. 
Colores finos al óleo y a la acuarela para es-
, tu dio. --Co 1 o res« Tempera» para carteles, dibujo, 
· industrinl y la decoración.-Colores a la acua-
rela para arquitectos e ingenieros.-Colores 
inofensivos a la acuarela pnra uso infantil en 
cajas de metal y sueltas.-Paletas porcelana 
para la acuarela.-Lápices de color para el .di-
bujo al pastel.-Clarión superfino en colores.-
Tinta china indeleble en frascos y barras para 
Arquitectos, Mecánica y topografía.-Difumi .. 
nos.-Postales preparadas para la acuarela.-
Carboncillo comprimido para artistas.-Vapo-
rizadores para fijar dibujos.-Albums para di-
bujos.-Platillos y placa~ porcelana.-Lava-pin-
celes.-Barniz Soehnée para cuadros al óleo.-
TISULINE, pintura lavable para toda clase de 
tejidos, seda, lana, hilo, algodón, pinceles pe-
lo buey y marta, etc. etc. 
' .· 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO 
Barómetro a O.º y nivel del mar, 718'5; Humedad 
relativa 46 por 100. Velocidad en 24 horas, 486 kiló-
mvtros ' Estado del cielo, n:u b o s o. Tempera-
tura máxima a la sombra, 28,S. Id. mínima id. 1S.2. ~. ~ ..... · .11 A 
ldemen tierra, 14,5. Oscilación termométrica, 1:?,9. .. ~..... W' ~.-
11 •••c•••c••M 
TlllC IC t.TI& 6 pt• 
AM• 24 ., 
MIMlll •IElTI f0at.s. . 
El Consejo de ministros ante la anunciada huelga de obreros del campo 
'Se establece la censura , de Prensa p_ara la publicación 
de ·noticias · relacionadas con el conflicto campesino 
Esta huelga ha sido declar~da ilegal.· Ante la imposibilidad de dar solución al conflicto de los metalúrgicos, se anuncia un laudo del ministro 
de Trabajo. • Ha sido aprobado el aumento de sueldo a los carabineros. • El ministro de la Guerra anuncia reformas 
·se Se espera un laudo del mi-nistro celebra 
en 
Consejo de ministros 
la Presidencia · Continúan, sin posibilidades de 
éxito, las gestiones encaminadas a 
Se aprueban tres importantes decretos relacionados sotucion·ar el conflicto de los metalúr-
La Cámara ~prueba el presupuesto 
del ministerio de la Gobernación 
También ·se ha aprobado dictamen concediendo a los 
c;:on la recolección de las cosechas gicos. Hoy se han reunido patronos carabineros anmento de sueldo 
· MADRID, 29. - A las diez y ~edia Trabajo. -El ministre ha anuncia- Y obreros con el ·delegado de Tra- .A las cua tro de la tarde abre Ja 
bajo, sin llegar a un acuerdo. , de Ja mañana se han reunido los mi- do que esta semana saldrá con di- sesion el señor Alba. Se aprueban 
En vista de esta intransicrencia por d , · nistros en Consejo. La reunión minis- rección a Ginebra la Comisión qu~ "' va rios ictamenes. 
parte de patronos y obreros se espera terial ha terminaao a las dos de. la representará a España en lcr Confe- Se discute el presupuesto del mi-
tarde. - rencia Internacional del Trabajo. que de un momento ªotro el ministro nisterio de Gobernación. 
de Trabajo dicte un laudo que será · 
El ministro de Obras públicas .• al Ha dado cuenta del estado de las El · señor Villanueva defiende un 
. aceptado, oblig:atoriamente, por am- · fi salir, ha dicho a Jos periodistas q~e gestiones que se realizan para solu:- voto sobre modi caciones en lo.3 
- bas partes. G todos Jos ministros que han estado de cion.ar el conflicto de los metalúrgi- sueldos del personal de la uardia 
............ uu .. 1unu11111111111111111111111un11H1111u1111ua • • ¡ 
Viaje han dado cuenta d'e las impre- cos, así como de la actitud de intran- . c1v1 . 
. , El m1"nistro de la G' uerra El BI h · ¡· siones recibidas en sus visitas a pro- sigencia de ambas partes que consti- señor anc , socia 1s ta, se 
vincias. tuye una grave dificultad. anuncia un a· reorganiza.: opone. " 
Hemos tratado, ha añadido, de la Ha expuesto las medidas adopta- ción a fóndo del Ejército El señor Rodríguez de Viguri, de-
anunciada huelga de campesinos, que ' dasrrespecto de la situación del cam- · .tiende o tro' voto. 
es el problema que más preocupa al po y las disposiciones regulando el .Cartagena.-En . el Parque pe Ar- Co11testa a los oradores el ministro 
Gobi'erno. Yo he dado. cuenta de mi trabajo de la recolección. tillería se celebró el banquete obse- de la Gobernación. Se- rechazan va-
viaje a Córdoba, de dond~ . traigo ex- Agricultura.-- J)rorrngando Ja vi- . qui o de la guarnición al ministro. · rios votos. particulares y s e aprueba 
· celen tes impresiones. Los patronos g:,encia del Decreto de 24 de Octubre · Asistieron · el almirante Cervera, todo el presupues to de este Ministe-
están dispuestos a conceder jornales de 1955· referente al precio del trigo: los generales de la guarnición, el. a l- rio. 1 
de 9'50 pe
1
setas con jornadas de siete El resto de la' ·nota carece de fo- cal de Y representaciones de todas las Se discute el dictamen proponiendo 
horas. He sacado Ja impresión de que terés. Armas, 'aumento en los sueldos del persona·] 
1
1
a huelga no tiene ambiente,, aunque El ministro, al terminar el b anque- del Cuerpo de Carabineros., 
he podido notar que existe animadver- El TriLu.nal de ~aran tías te, pronunció . un discurso, diciendo El señor Aza, presenta , un voto, 
1sión contra algunos labradores que Esta mañana ha estado en el Tri- que aceptaba el homenaje para que pero ante las palabras del jefe del 
no el'ltán dispuestos a acceder a las bunal de Garantías el nuevo fisccll de no se creyera que desairaba a lps or- Gobiern0, Jo retira. 
peticiones dr¿ los obreros. . la República, representante del Go- ganizadores del mismo. El señor Prieto dice que Ja minoría 
: En el banquete que se me ofreció , bi~rno en el recurso presentado por Aseguró que su ·único deseo es ser ~ocialista se opone al dictamen. 
dije que los obreros que incendien las. '· éste contra la ley votada por ,el Par, verdadero servidor del glorioso Ejér- El señor Arellano , lo defiende. 
mieses y Jos patronos que se nieguen 1 lamento catalán sobre cultivos. l cito español Y que jamás olvidará la E l señor Rodríguez de Viguri ma-
a pag' ar los 1·ornales remuneradores, _· · , nifiesta· que votará el dictamen, pero L • , • l" - visita al aerodromo. Burn-uete. , 1 • Id 1 ·a m.•nor•a soc:ia :asta se reune & • 1 t q eco ocuparan as mismas ce as en a • .. . , , . . . snempre que e aumen o ue s n-
cárcel. Y estas palabras fueron sub-. La minoría socialista se ha ·.reunido . Di¡.o tambien q~e al visitar ~as ms- ceda a Jos carabineros , no sea supe-
rayadas con. aplausos por los mismos esta tarde en una-de las secciones talaciones de la tropa recordo que el • rior al que se concedió a la Guardia 
patronos: del· Congreso. , primer duque de. Alba llamaba. seño- [ civil. . 
El ministro de Marina ha dicho que Se ha acordado designar a Jos se- . ~es ª los soldado~, Y el jef: actual Se aprueba todo el dictamen. 
el jueves próximo se celebrará un ñores Prieto, Be~teiro _y González del aerodromo sigue tratan.do.los t Se pone a · discusión el dictamen, 
breve Consejo en la Presidencia, Peña para que formen ' parte de. la c9mo tales, c~r¡d~\:ta ,que debe imitar ¡ concediendo un crédito de medio 
pq,ra tratar exclusivamente del pro- Comisión díctaminadora del Consejo el resto del Eierci to. millón de pesetas ·para abonar los 
y~cto de-la nueva ley municipal. ' de Economía Nacional. . Hizo elogios de todas las ~rmas Y gastos que originaron las fiestas de 
La nota oficiosa facili tada a Ja 
1 
dijo que el programa militar · del Go- la República. 
Prensa dice: 
El Consejo ha perl\lanecido reuni-
do desde las diez y media de la ma-
ñana hasta las las dos de la tarde. 
Después de deliberar ampliamente 
sobre Ja situación política y el orden 
público se han apop.tado los siguien-
tes acuerdos: 
Presidencia.-Declarando serv1c10 
¡público nacional Ja recolección de la 
cosecha próxima. 
Sam.per conferencia con AlLa b' f t t J d b ~ _1erno es una re orma o a , e a a¡o El señor Prieto dice que le parece 
y con Sala.zar A. lonso ·b arri a. muy excesiva esa cantidad . 
El j1rfe del Gobierno ha · conferen-· · Habló de la trágica situación de E l ministro de Hacienda declara 
ciado esta farde en el salón de mi- algunas clases del Ejército, como los que está con.forme con la justificación 
nistros de la Cámara con el señor tenientes, y con . t¡;¡J ,motivo dijo que de esos gastos. 
Salazar Alonso. Después lo ha he- pedirá nuevos sacrificios para mejo- Se discute un proyecto sobre apli-
cho, con el señor Alba, volviendo a rarles la remuneración. ¡ cación de Ja ley derogando el de.ere~ 
entrevi~tarse con el ministro de }a Estima que se impone una ¡ reorga- to de Mayo de 1951 sobre nombra-
Gobernación Y luego otra vez con el nización a fondo del Ejército, y para miento de jueces y fiscales. 
presidente de la Cámara. asesorarse escuchará hasta el más Los socialistas se oponen, presen-
Los periodistas extrañados han modesto. tanda varias enmiendas. 
E l pr~sidente de Ja Cámara sus- . 
pende el debate y levanta la sesión. 
1 
Una proposición de ley 
Esta ta rde se decía en los p;:isÍllos 
d1>l Congreso que un grupo de dipu-
tados de derecha tenía el propósito 
de presentar una proposición pidiendo 
. que la Cámara declare haber visto 
con satisfacción las medidas adopta-
das por el Gobierno en defensa de la 
r-ecoleccion de las cosechas. 
En defen.sá· de unos auxiliares 
interinos 
El diputado señor Izquierdo Jimé-
nez ha pedido al ministro de Instruc-
cion Pública que los 153 auxiliares 
interinos afectos a este departamento 
que deben cesar mañana, continúen 
en ·sus puestos, ·teniendo en cuenta 
los excelentes servicios que prestan y 
la crisis de trabajo que se padece. 
Para el traslado de los restos 
de Galán y García Hernández 
Ha quedado constituJda en Madrid 
la C~misión pro traslado de los res-
tos de Galán y García Hernández y 
soldados que murieron en Jaca. 
La forman los re~resen'tantes de 
los partidos republicanos de izquier-
da y c:jel partido socialista . Visitaron 
al Jefe del Estado para ofrecerle la 
presidencia de honor al lado de los 
familiares de los héroes. 
La Comisión funciona con autori-, . 
zación expresa de los familiares de . 
los héroes . 
IHICllllKUlll UllllUllllllUlllllllllllUIUHUl&•uu11u--.. 
Matadero públic,o 
ReJRción de las reses sacrificadas en el 
día de ayer. 
Carneros, 29, kilos, 425,700. 
Corderos, 63, kilos, 552,800. 
Cerdos, 2, ~ilos, 110,00. 
Ternascos, 38, kilos, 203' 00. 
Terneras, 7, kilos, · 532,500. 
Vacas, 1, kilos, 222,500, 
T~tal, 140 reses; kilos, 2047,500. 
' 
Hacienda. - Concediendo un cré-
<lito extraordinario de 35.000 pesetas 
pa~a los gastos que ocasione .el Con-
·greso de Enseñanza profesional de 
Barcelona. 
preguntada al señor Samper los mo-
tivos de estas conferencias, y el jefe 
del Gobierno ha dicho que habían 
tratado únicamente de la labor par-
lamentaria a re.alizar. También se'J:1a 
tratado de designar una comisión de 
técnicos que con el ministro de Ha-
cienda, estudien y ·propongan un pro-
yecto de Presupuesto para el ejercicio 
Precisa dotar ai Ejército de los 
elementos necesarios o renunciar. a 
tenerlos, pues sería imposible defen-
der la Nación sin poner en sus manos 
las armas necesarias. 
Tres decretos 
dos en el 
importantes aproba-
hoy 
Otro crédito de 900.000 pesetas 
.para la adqui:;ición de coches-correo. 1 
Otro crédito de 18 millones de pe-
s~tas para la ordenación de la pro- .1 
-ducción hullera nacional. · de 1955. ' 
t 
EL SEÑOR 
D. Flof enEio Abió . Lardiés 
Enipieaclo del Ban.cq Hispano-Aniericano 
-F~lleció el 28 del actual, a las cuatro de la tarde 
, A los 28 años de. edad 
R. l.. P. 
Sus apenados: esposa, Angeles Bernad; hija, María Lourdes; 
madre, doña María Lardiés; hermanos, José María y. Felisa; 
hermanos políticos, Antonio, Joaquín, Cristina y Antooia; pa-
dres políticos, don Ramón y doña Angela; tíos, sobrinos y 
demás familia; al participar a sus amigos y relacionados tan 
sensible desgracia, les ruegan le tengan presente en . sus ora-
ciones; favor que la familia agradecerá. 
Huesca, 3o Mayo t.934. 
Hay que modernizarse y desechar 
del brazo armado de la Naeión la o r-
ganización que tiene del siglo XIX. 
Será modificado el Estado Mayor 
Central y el ministerio para reducir la 
burocracia. 
También dijo que hará cuestión de 
gabinet-e lo que se refiere a la dota-
ción de material para el Ejército, y si 
no logra estas mejoras, dimitirá. 
Terminó dedicando un recuerdo a 
Jos muertos por la Patria. 
El ~eñor "Hidalgo, que fué muy 
aplaudido, marchó a Murcia, donde 
visitará la fábrica de pólvora, y des-





La Dirección del Instituto provincial 
de Higiene, precisando la provisión 
de un botones-recadero para el mis-
mo, admite proposiciones .con infor~ 
mes personales. Asignación mínima 
a percibir, cincuenta pesetas men-
suales. 
Consejo de 
·· Los periodistas han abordado al jefe del Gobierno en los pasillos del Con-
~-reso, pidiéndole ampliación a la nota facilitada sobre los acuerdos adopta-
dos en el Consejo de ministros de esta mañana. 
Hemos aprobado tres decretos: Uno que declara servicio público nacio-
- na! las faenas de la próxima recolección, con la adopción de medidas que 
corresponden a los ministros de Gobernación, Agricultura y Trabajo. Otro 
declarando la ilegalidad de Ja anunciada huelga y el paro que se produzca. 
El tercer decreto determina que a los patronos que infrinjan las leyes se les 
aplicará con todo rigor la de Orden Público. 
Por Jos gobernadores civiles se impedirán las r~uniones que tengan algu-
na relación con la huelga anunciada: Los periódicos no podrán publicar no· 
ticias relacionadas con la huel~a de campesinos, quedando estabiecida la 
previa censura de Prensa únicamente en este aspecto. 
Los directores de los periódicos podrán enviar dos horas an tes a los 
Gobiernos civiles las galeradas de las not icias que se refieran a este confli,cto 
y podrá ser autorizada su publicación. Los periódicos que infrinjan estas dis-· 
posicione,s serán castigados con multas, llegándose, en caso de reincicencia. 
a Ja suspensión indefinida de los mismos. 
O D E. O N sAGE i Teatto Olimpia 
Siempre los films de p rimera caLegoría 
Ufilms presenta: Gustav Frolinch y 
Nots Greccor, en 
Lo que sueñan las mujeres 
Uria deliciosa comedia musical li- ' 
gera, flexible, como un tango, llena 
de gracia, comicidad, elegancia. 
Un verdadero Bolvary. 
El domingo: 
¡¡Gran acontecimiento!! Estreno 
de la más moderna superproducción 
totalmente hablada y cantada en 
español, 
A VES SIN RUMBO 
por el famoso trío lrusta, Fugazot y 
Demare. (Estrenada en Barcelona 
esta semana. 
. . 
